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ABSTRACT 
 
Graduation work: 51 pages, 40 sources. 
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Object of research – a set of relations arising in the process of organizing and 
conducting procurement procedures during construction. 
Subject of research – normative legal acts regulating the procedure of 
procurement of goods (works, services) for the construction of facilities in the 
Republic of Belarus. 
Subjective: study and analyze the key aspects of the regulation of the institute of 
procurement in the construction of facilities at the present stage, to identify the main 
innovations in the legislative regulation. 
Methods of research: description, analysis, and comparative legal and logical. 
Research and development: examines the general provisions of the purchase, as 
well as provisions on procurement procedures in the construction of the facilities at 
the present stage, analyzes the major innovations. 
Scientific novelty elements: investigation and analysis of the procurement 
procedure in the construction of facilities. 
Field of possible practical application: the development of draft regulations 
governing the procedure for procurement during construction.  
Social importance: the housing policy of the state aimed at promoting competition 
in the construction industry and as a consequence of cheapening the cost of 
housing. The competition provided by the formalization of the process of 
procurement procedures. The author of the work confirms that the material 
contained in it accurately reflects the state of the scope of the study, and borrowed 
sources are accompanied by links.  
 
 
 
 
 
 
 
